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よる目標量 － － － － 20% ～25%E 50～70%E
糖尿病療養指導ガイドブック2010
による三大栄養素比率 － － － 10～20%E － 55～60%E
kcal kcal kcal g %E g %E g %E
1,400kcal
Ａ 生活習慣病予防食（12日） 1408±13　 1429±71　 -21±71　 68.0 <19.1> 46.8 <29.4*> 183.9 <51.5#>
B 肥満治療食（15日） 1272±79　 1300±78　 -28±21　 82.0 <25.2#> 22.4 <15.3*> 187.1 <57.8>
C 肥満、糖尿病治療食（15日） 1325±41　 1402±205 11±61　 76.8 <21.9#> 44.0 <28.2*> 173.2 <49.4*#>
1,600kcal
D 生活習慣病予防食（12日） 1598±20　 1554±264 -41±70　 71.8 <18.4> 46.4 <26.9*> 209.8 <54.1#>
E 肥満治療食（3日） 1550±5　　 1633±111 -26±128 94.7 <23.4#> 51.8 <29.1*> 196.4 <47.0*#>
F 肥満治療食（9日） 1557±120 1575±135 -19±116 75.5 <19.2> 46.6 <26.4*> 207.6 <52.8#>
1,800kcal
G 高血圧食（10日） 1813±11　 1835±49　 -22±53　 73.7 <18.0> 63.5 <35.2*> 238.5 <58.0>
H 痛風食（７日） 1825±14　 1918±45　 -93±53　 95.5 <19.9> 47.7 <22.4> 268.8 <56.1>
2,000kcal I 慢性肝炎食（７日） 2056±89　 2072±93　 16±24　 88.6 <15.8> 51.4 <25.6*> 307.7 <55.0>
エネルギー量は平均値±標準偏差で示す。* 日本人の食事摂取基準2010年版３） を満たしていないもの。# 糖尿病療養指導































































































　 カ ル シ ウ ム は，1,400kcal の ２ 冊 と1,600kcal






の ２ 冊 が 男 性 の 推 奨 量370mg を 満 た さ ず，
1,400kcal の１冊と1,600kcal の２冊が推定平均必
要量310mg をも満たさなかった。また，女性の推




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ビタミン Ａ１ ビタミンD ビタミン E ビタミンＫ
推奨量850μgRE 目安量5.5μg 目安量7mg 目安量75μg
推定平均必要量600μgRE － － －




















Ａ 649 33.8　（76） [108] 　6.5† 131.2 （119） 9.3　21.3 （132） 445 34.4 （593）
B 776 21.1　（91） [129] 10.3 107.9 （187） 7.8　19.0 （111） 290 48.0 （387）
C 903 49.8　（106） [151] 　7.1 122.3 （129） 8.4　20.3 （120） 293 34.8 （390）
1,600kcal
D 689 40.3　（81） [115] 　6.8† 108.9 （123） 8.9　18.7 （127） 330 42.5 （440）
E 571 26.6　（67） [95] 14.7 84.0 （267） 12.4　15.0 （177） 449 23.4 （599）
F 625 45.1　（74） [104] 　8.5 109.9 （155） 8.5　42.0 （121） 290 58.7 （386）
1,800kcal
G 1,025 44.1　（121） [171] 　7.7 105.5 （140） 12.6　29.0 （180） 442 51.1 （590）
H 664 32.6　（78） [111] 10.5 75.0 （192） 7.5　12.2 （108） 335 35.8 （467）
2,000kcal I 684 38.9　（81） [114] 10.8 74.8 （197） 8.8　33.0 （125） 300 36.9 （400）
女性
ビタミン Ａ１ ビタミンD ビタミン E ビタミンＫ
推奨量700μgRE 目安量5.5μg 目安量6.5mg 目安量65μg
推定平均必要量500μgRE － － －



















Ａ 649 33.8 （93） [130] 6.5 131.2 （119） 　9.3† 21.3 （143） 445　34.4 （684）
B 776 21.1 （111） [155] 10.3 107.9 （187） 　7.8† 19.0 （111） 290　48.0 （446）
C 903 49.8 （129） [181] 7.1 122.3 （129） 　8.4† 20.3 （130） 293　34.8 （450）
1,600kcal
D 689 40.3 （98） [138] 6.8 108.9 （123） 　8.9† 18.7 （136） 330　42.5 （507）
E 571 26.6 （82） [114] 14.7 84.0 （267） 12.4　 15.0 （191） 449　23.4 （691）
F 625 45.1 （89） [125] 8.5 109.9 （155） 　8.5† 42.0 （130） 290　58.7 （456）
1,800kcal
G 1,025 44.1 （146） [205] 7.7 105.5 （140） 12.6　 29.0 （194） 442　51.1 （681）
H 664 32.6 （95） [133] 10.5 75.0 （192） 　7.5† 12.2 （116） 335　35.8 （515）















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蔭女子大学論文集 7: 93-105, 2000.
